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también, y más. que todo, observar a las aves en su ambiente; ver su gé-
nero de vida; conocer sus hábitos y costumbres, y así se v:erá y compren-
derá mejor su utilidad. .
Además de esos bienes que ellas nos reportan como grandes auxiliares,
debemos respetarlas y amarlas, como las amaban los primeros hombres;
como las respetaban los aborígenes; considerarlas como lo hacían los sa-
cerdotes, como seres sagrados; y además como los poetas de todos los tiem-
pos que las ensalzaban en sus versos; admirarlas por sus gracias, su belle-
za, sus ainores, sus cantos, por su vuelo y sus luchas en defensa de sus
intereses, y porque son, por fin, un adorno viviente de nuestra gran Na-
turaleza, complemento de las flores como emblemas de sentimiento.
Septiembre de 1935.
SOBRE EL CONTENIDO ESTOMACAL DE AVES
ARGENTINAS
POR ANGEL ZOTTA
(Oontinuación de la pdg. 888, del vol. V)
Familia Formicariidae
Taraba m. major (Vieill.). «Llora-llora». Chaco, Sr. Teodoro Meyer (VII).
Insectos: himenópteros (Formicidae, Acromyrmex sp.).
Thamnophilus caerulescens dinellii Berl. Jujuy, Dr. A. Fiora (VI). Insec~
tos: hemípteros (Pentatomidae); ortópteros; larvas de lepidóptero s y semillas.
Thamnophilus r. ruficapillus Vieill. Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI).
Gran cantidad de hormigas y demás insectos: coleópteros (Curculionidae);
hemípteros.
- Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (XI). Insectos: pseudoneurópte-
ros (Aguacil); lepidópteros (NoctU1:dae); himenópteros (Odynerus), fam.
Form1cidae, Camponotus) y gran cantidad de coleópteros (Curculionidae
y Chrysomelidae).
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Insectos: coleópteros (Chrysomeli-
dae); hemíp~eros; himenópteros (Formicidae); díptero s y restos vegetales,
semillas, etc.
Familia Furnariidae (Horneros, leñateros, camineras, etc.)
Geositta c.cunicularia (Vieill.). «Caserita» O « Caminera ». Buenos Aires,
Sr. J. B. Daguerre (VIII). Larvas de coleópteros y restos de adultos de loa
mismos y hormigas.
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Furnarius r. rufus (Gm.). «Hornero ». Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre
(VIII). Insectos: coleópteros adultos y larvas de los mismos, (Curcul1'onidae,
Cassidae, Chrysomelidae, etc.) y gran cantidad de hormigas y arácnidos.
- Buenos Aires, Srta. Milady Bernal (X). Insectos: coleópteros, (Carabi-
dae y Chrysomelidae) y larvas de pequeños lepidópteros.
- Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos ya muy digeridos: coleópteros, (Chry-
somelidae); ortópteros, (Acn'didae, tal vez Schistocerca paranensis).
Cinclodes f. fuscus (Vieill.). «Meneacola ». Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra
(V). Gran cantidad de moluscos; Litioridina piscium (d'Orb.) y nu-
merosos coleópteros e himenópteros, con semillas y otros vegetales.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Insectos: coleópteros, (Curculio-
nidae, Chrysomelidae, etc.); hemípteros y un pequeño molusco.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Insectos: coleópteros e himenópte-
ros, con restos de pequeños moluscos.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos: coleópteros, himenópte-
ros y arácnidos con piedritas.
Synallaxis s. spixi Scl. Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (XII). Insec-
tos: coleópteros (Chrysomelidae, Formicidae, gén. Solenopsis y Pheidole).
- Buenos Aires, Sr. H. Gavio (1). Insectos: coleópteros y hemípteros.
Schoeniophylax phryganophila (Vieill.). Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra
(V). Insectos muy digeridos: ortópteros, (Locustidae).
Siptornis p. pyrrhophius (Vieill.). Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado
(XII). Insectos: himenópteros, (Formicidae, gén. Pheidole sp.); coleóp-
teros (Hydrophilidae).
Siptornis sordida flavogularis (Gould). Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra
(VI). Insectos: hemípteros (1lifembracidae); coleópteros, (Carabidae, Chryso'
melidae y otros no identificables.
Asthenes anthoides (King). Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (V). Insec-
tos: hemípteros (Pentatomidae); coleópteros, (Chrysomelidae, Carabidae),
y una larva de los mismos.
~ Buenos Aires, Sr. J". B. Daguerre (VII). Insectos: hemípteros (Pentato-
midae); coleópteros, (Chrysomelidae y Carabidae).
Asthenes hudsoni (Scl.). Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (IX). Insec-
tos: coleópteros; hemípteros, (Pentatomidae) y varios himenópteros ya muy
digeridos.
Asthenes maluroides (Orb. et Lafr.). Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V).
Insectos: coleópteros, neurópteros e himenópteros.
Anumbius anumbi (Vieill.). «Leñatero". Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra
(V). Insectos: coleópteros, (Curculionidae); hemípteros y algunas se-
millas.
Thryolegus cur'virostris (Gould). «Pajera ». Buenos Aires, Dr. J. Yepes
(II). Insectos: himenópteros, (Formicidae); ortópteros, (Acrididae); co-
leópteros muy digeridos.
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Phacellodomus s. striaticollis (Orb. et Lafr.). «Leñatero». Buenos Aires.
Prof. H. Gavio (V). Insectos: coleópteros, (Curculionidae, Elateridae y
Chrysomelidae); hemípteros, (Pentatomidae).
- Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (XI). Insectos: coleópteros, (Chry-
somelidae) y algunas piedritas.
-' Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: hemípteros, (Pentatomidae Corei-
dae); coleópteros, (Curculionidae, Chrysomelidae y Tenebrionidae).
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos: coleópteros, (Chrysomeli"
dae); hemípteros, (Pentatomidae); ortópteros, (Acrididae), y restos de
dípteros.
Familia Dendrocolaptidae
Xiphocolaptes m. major (Vieill.). «Carpintero" en Tucumán. Chaco, Sr.
Teodoro Meyer (VII). Insectos muy digeridos: ortópteros, coleópteros
(Curculionidae) .
Familia Cotingidae
Pachyrhamphus polychopterus spixii (Sw.). Buenos Aires, Dr. J. Yepes
(II). Insectos, ortópteros y semillas con otros restos vegetales.
-- Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (1). Insectos muy digeridos, no identi-
ficables y restos vegetales.
Familia Tyrannidae (Benteveos, churrinches, tijereta,s, viudas)
Satrapa icterophrys (Vieill.). «Amarillo". Buenos Aires, S. O. P. (XI).
Restos de insectos muy digeridos, con élítros de hemípteros y restos ve-
getales.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Insectos: coleópteros, (Chrysomeli-
dae, Diarbotica speciosa, Lema dorsalis, etc.) y una oruga de mariposa.
Knipolegus cyanirostris (Vieill.). Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (XII).
Insectos: coleópteros (Chrysomelidae); himenópteros, (Formicidae, gén.,
Camponotus, Crematogaster y Cryptocerus) con restos vegetales y semillas.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (II). Insectos coleópteros (Scarabaeidae)
y hemípteros.
Hymenops p. perspicillata Gm. «Pico de plata» o «Viudita». Buenos Ail1es,
Sr. J. A. Pereyra (XII). Insectos: ortópteros (A crididae , mosquitas de
Schistocerca paranensis); coleópteros (Curculionidae y Chrysomelidae).
- Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: ortópteros (Acrididae, mosquitas
de Schistocerca paranensis en gran cantidad); coleópteros, (Curcttlionidae
y Chrysomelidae).
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (IV). Insectos: coleópteros, (Elateridae y
Chrysomelidae); hemípteros, .(Pentatomidae); dípteros y restos vegetales.
-'- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Insectos: coleópteros, (Carabidae,
Curculionidae) y hemípteros.
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- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (11). Insectos: coleópteros, (Chrysomeli-
dae) y restos de ortópteros.
Machetornis r. rixosa (Vieill.). «Matadura ». Buenos Aires, Sr. J. A. Pe-
reyra (IV). Insectos: coleópteros, (Curculionidae y Chry~omelidae); ortópte-
ros y restos de cangrejitos.
- Buenos Aires, Sr. J. A.. Pereyra (VII). Insectos: coleópteros, hemípteros,
himenópteros, (Formicidae).
- Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (IV). Insectos: coleópteros y ortópteros.
Lessonia n. nigra (Gm.). «Sobrepuesto ». Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra
(IV). Insectos: coleópteros, (Elateridae, Curculionidae, Chrysomelidae,
etc.); hemípteros, (Pentatomidae) y arácnidos.
- Buenos Aires, Sr. J. Ao Pereyra (VII). Insectos: dípteros; coleópteros,
(Curculionidae), junto con semillas y otros restos vegetales.
Tolmomyias s. sulphurescens (Spix). Jujuy, Dr. Arístides Fiora (VI).
Restos de insectos, en su mayoría coleópteros.
Pseudocolopteryx flaviventris (Orb. et Lafr.). Buenos Aires, Prof. M.
Doello··Jurado (X). Insectos: coleópteros, (Curculionidae, Chrysomelidae);
hemípteros e himenópteros.
Serpophaga subcristata (Vieill.). «Piojito ». Buenos Aires, Sr. H. Gavio
(X). Insectos: himenópteros, coleópteros, neurópteros, etc.
Serpophaga nigricans (Vieill.). «Piojito ». Buenos Aires, Sr. H. Gavio (X).
Insectos: himenópteros, (Formicidae, Camponotus sp.); coleópteros
(Chrysomelidae, Curculionidae); pseudoneurópteros, «Aguaciles ».
Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Insectos: dípteros en general.
Tachuris r. rubrigastra (Vieillo). «Siete colores de laguna ». Buenos Aires,
Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos muy digeridos: dípteros, hemípteros,
coleópteros, etc.
Elaenia albiceps chilensis (Hell.) «Silbador »0 Buenos Aires, Sr. J. B. Da-
guerre (1)0 Insectos: coleópteros e himenópteros, con abundantes frutos de
una Myrsinacea (Rapanea sp.).
Suiriri suiriri (Vieill.). Chaco, Sr. Teodoro Meyer (VII). Insectos: co-
leópteros, himenópteros y restos vegetales con semillas.
Pitangus sulphuratus bolivianus (Lafr.). «Benteveo ». Buenos Aires,
Sr. J. A. Pereyra (IV). Hemípteros, (Pentatomdae); dípteros, (Musci-
dae).
- Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (IV). Insectos: ortópteros y restos de
avecillas.
Myiodynastes solitarius (Vieill.). «Benteveo chico ». Buenos Aires, Prof.
M. Doello-Jurado (XII). Insectos: coleópteros, (Curculionidae y Elateri-
dae); lepidópteros, (tres orugas de Saturnidae, Automeris sp., Automeris
coresus y otra de la misma familia); hemípteros, .(Pentatomidae).
-Buenós Aires, Sr. J. B. Daguerre (11). Insectos: coleópteros, (Curculio-
nidae); y otros restos de ortópteros.
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Myiophobus fasciatus flammiceps (Temm.). Buenos Aires, Sr. J. A. Pe-
reyra (XII). Insectos: coleópteros, (Chrysomelidae, Scarabaeidae, etc.); hi-
menópteros, (Formicidae, Camponot1tS sp.).
- Buenos Aires, Sr. H. Gavio (X). Insectos muy digeridos: coleópteros e
himenópteros.
- Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: coleópteros, (Chrysomelidae; Cassi-
dae); himenópt~os, (V espidae) y dípteros.
Tyrannus m. melancholicus VieilI. «Benteveoreal» o «Siriri ». Buenos
Aires S. O. P. (XI). Insectos: coleópteros, (Cassidae) y otros restos del
mismo orden;' hemípteros, (Pentatomidae).
- Buenos Aires, Prol. M. Doello-Jurado (XI). Insectos muy digeridos:
coleópteros, (Cassidae, Chrysomelidae, Lamelicornia, etc.); pseudoneuróp-
teros (<< Aguacil»), y restos de ortópteros, (Schistocerca paranensis).
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (II). Insectos: coleópteros (Scarabaeidae)
y restos vegetales.
Muscivora tyrannus' (Linn.). «Tijereta ». Buenos Aires, S. O. P. (XI). In-
sectos: ortópteros (mosquitas de Schistocerca paranensis) y hemípteros
(Pentatomidae).
Familia Phytotomidae (Cortadores de plantas)
Phytotoma r. rutila Vieill. «Corta rama dentada» o «Quejón ». Buenos
Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos: coleópteros; himenópteros con
semillas y piedritas.
Familia Hirundinidae (Golondrinas)
Iridoprocne leucorrhoa (Vieill.). «Golondrina ». Buenos Aires, Sr. J. A.
Pereyra (II). Insectos: himenópteros, (Formicidae); ortópteros, (Acridi-
dae); coleópteros, (Elateridae y Lamelicornia).
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (IV). Insectos: coleópteros, (Curculioni
dae y Chrysomelidae); ortópteros.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (III). Insectos: coleópteros, (Elateridae,
ChrysomelidrLe y Lamelicornia).
Iridoprocne leucopyg,a (Meyen). «Golondrina ». Buenos Aires, Sr. J. B. Da-
guerre (V). Insectos: coleópteros, dípteros y hemípteros).
Progne chalybea domestica (Vieill.). «Golondrina doméstica ». Buenos
Aires, A. Zotta (IX). Insectos: coleópteros, (Cassidae, Lamelicornia);
hemípteros (Pentatomidae) y dípteros (Culicidae).
- Buenos Aires, Dr. J. Yepes (II). Insectos: neurópteros, himenópteros,
lepidóptero s nocturnos, hemípteros (Pentatomidae) y ortópteros.
Petrochelidon p. pyrrhonota (Vieill.). «Golondrina ». Buenos Aires, Sr. J.
A. Pereyra (II). Insectos: trozos de élitros de Chrysomelidae.
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Familia Troglodytidae (Ratonas)
Troglodytes musculus chilensis Less. «Ratona ». Buenos Aires, Prof. M.
Doello-Jurado (XII). Insectos: restos de ortópteros (Schistocerca para-
nensis y gran cantidad de otros restos de insectos no identificados.
- Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (VII). Insectos: hemípteros; coleópteros
(Carabidae y Chrysomelidae).
- Buenos Aires, Sr. H. Gavio (I). Insectos pequeños: ortópteros y hemíp-
teros.
Familia Turdidae (ZM'zales)
Turdus r. rufiventris Vieill. «Zorzal colorado '>. Buenos Aires, Prof. M.
Doello-Jurado (XII). Insectos: orugas de lepidópteros (Saturnidae, Au-
tomeris coroeSU8 e Hylesia nigricans); himenópteros (Formicidae) y co·
leópteros, con seJIlillas y otros vegetales.
- Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: coleópteros (Tenebrionidae, Chryso-
melidae y Curculionidae); larvas del mismo orden y semillas de Solaná-
ceas.
- Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (I). Insectos: coleópteros (Scarabaeidae,
Chrysomelidae), conjuntamente con frutos y semillas de Solanáceas.
Turdus amaurochalinus Cabo «Zorzal blanco ». Buenos Aires, Prof. M.
Doello-Jurado (X). Insectos: ortópteros; coleópteros (Curculionidae) y
algunos caracolitos, (Littoridina piscium).
- Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: ortópteros; hemípteros (Pentato-
midae); dípteros; coleópteros; orugas de lepidóptero s y frutos de una
Myrsinácea (Rapanea).
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Insectos muy digeridos: díptero s y
coleópteros.
Familia Mimidae (Oalandrias)
Mimus saturninus modulator (Gould). «Calandria ». Buenos Aires, Sr.
J. A. Pereyra (VII). Exclusivamente insectos: coleópteros (Phaneus, Ciclo-
cephala y Curculionidae).
Familia Sylviidae (Piojito azltladoj
Polioptila d. dumicola (Vieill.). «Piojito azulado ». Buenos Aires, Prof. M.
Doello-Jurado (XI). Muy poco contenido estomacal, debido a la hora
muy temprana; restos de díptero s y hemípteros.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Insectos muy digeridos: díptero s
y coleópteros.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Daguerre (I). Insectos: himenópteros (Formici-
dae); coleópteros (Clavicornia).
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Vireosylva chivichivi (Vieill.). «Cardenal verde ». Buenos Aires, Prof. M.
DoeHo-Jurado (XII). Orugas de lepidóptero s, probablemente de Autome-
ris coroesus y otros difíciles de identificar.
- Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (1). Insectos: himenópteros (Formici-
dae, Cryptocerus); ortópteros y arácnidos.
Cychlarhis gujanensis ochrocephala Tsch. «Buen cantor» o «Juan chi-
viro ». Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: dípteros y coleópteros (Chry-
somelidae y Scarabaeidae) y larvas de estos últimos.
- Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (1). Insectos: ortópteros, hemípteros y
coleópteros.
- Buenos Aires,' Sr. H. Gavio (1). Insectos: himenópteros, hemípteros, co-
leópteros y larvas, probablemente de éstos.
Familia Motacillidae (Cachirlas)
Anthus c. correndera Vieill. «Cachirla ». Buenos Aires, Sres. A. Bordas y
A. Fistolera (XII). Insectos muy digeridos, no identificables.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos: coleópteros (Scarabaei-
dae, Curculionidae, Chrysomelidae) y una larva.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Insectos: coleópteros (Curculionidae,
Carabidae); ortópteros y fibras vegetales.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Insectos: coleópteros (Cassidae,
Curculionidae y Chrysomelidae); orugas de éstos y lepidópteros.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Insectos: coleópteros, hemípteros
y arácnidos.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos: coleópteros (Curculio-
nidae, Chrysomelidae); hemípteros; himenópteros, etc.
Anthus f. furcatus Orb. et Lafr. «Cachirla ». Buenos Aires, Sr. J. B. Da-
guerre (IX). Insectos: coleópteros (Curculionidae, Cassidae y Chrysomeli-
dae); hemípteros y arácnidos.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (X). Insectos: coleópteros (Curculioni-
dae); lepidópteros completos y larvas (N octuidae); ortópteros (Grylli-
dae) y arácnidos.
Familia Mniotiltidae
Geothlypis aequinoctialis velata (Vieill.). Buenos Aires, Prof. M. Doe-
Ho-Jurado (XI). Insectos: coleópteros (Curculionidae y Chrysomelidae);
lepidópteros (N octuidae); hemípteros (M embracidae).
- Buenos Aires, S. O. P. (XI) Insectos: coleópteros (Chrysomelidae y 8cara-
baeidae) mezclados -con piedritas y plumas.
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Familia Tangaridae (Siete colores, naranjeros)
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Thraupis b. bonariensis (Gm.). «Siete colores» o «Naranjero ». Buenos
Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Restos vegetales con semillas algo digeridas.
Familia Fringillidae (Mixtos, chingolos, cardenales, etc.)
Sicalis ftaveola pelzelni Scl. « Mixto». Buenos Aires, Sres. A. Bordas y A.
Fistolera (XII). Restos vegetales con semillas y arena muY fina.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Semillas y otros restos vegetales.
- Buenos Aires, S. O. P. (XI). Muchas semillas y arena fina.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Daguerre (IV). Semillas y arena fina.
Passer d. domesticus (Linn.). « Gorrión ». Buenos Aires,. Sr. J. B. Daguerre
. (V). Gran cantidad de semillas y arena.
Zonotrichia c. argentina (Todd). «Chingolo ». Buenos Aires, S. O. P.
(XI). Insectos: cóleópteros (Curculionidae); hemípteros y ortópteros.
- Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (IX). Insectos: coleópteros e hime-
nópteros, con algunas semillas.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Solamente semillas.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (IV). Semillas en su totalidad.
Poospiza nigrorufa (Lafr. et Orb.). « Siete vestidos» o « Quien te vistió ».
- Buenos Aires, Prof. M. Doello - Jurado (XII). Insectos: coleópteros (Chry-
somelidae) y gran cantidad de semillas y otros restos vegetales.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Gran cantidad de semillas.
- Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (XI). Muy poco contenido esto-
macal, salvo algunos restos de coleópteros y arenilla.
- Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: hemípteros, coleópteros y ortópte-
ros, de estos últimos muchas mosquitas de Schistocerca paranensis y
semillas.
Poospiza melanoeuca (Orb. et Lafr.). Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre
(V). Abundante cantidad de semillas y restos de insectos ya muy dige-
ridos.
Poospiza ornata (Lándb.). Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (II). Insec-
tos: coleópteros (Curculionidae); ortópteros (Gryllidae; hemípteros y se-
millas con otros restos vegetales.
Poospiza cabanisi Bp. Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (1). Insectos:
coleópteros (Chrysomelidae); himenópteros (Formicidae) y orugas de
lepidópteros.
Myospiza humeralis xanthornus (Gould). «Zonzito» o «Manimbé >.
Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (III). Insectos: himenópteros y ortópteros
con restos vegetales, semillas.
Saltatricula multicolor Burm. «Pepitero chico». Pampa Central, Sr.
"Juan Willamson (IV). Insectos: coleópteros (Scarabaeidae) con gran can-
tidad de restos vegetales, especialmente gramíneas.
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Embernagra platensis (Gm.). «Verd6n» O « Cotorra de bañado ». Buenos
Aires, S. O. P. (XI). Restos de insectos ya muy digeridos y orugas de le-
pid6pteros.
Donacospiza albifrons (Vieill.). Buenos Aires, Sr. H. Gavio (X). Semillas
y otros restos vegetales con arenilla.
Paroaria cristata (Bodd.). «Cardenal ». Buenos Aires, Rdo. P. Tullairé
(VII). Semillas y otros restos vegetales con cohi6pteros muy digeridos y
arenilla.
Familia Icteridae (Boyeros, tordos, pecho colorados)
Xanthornus pyrrhopterus (Vieill.). «Boyerito de alas marr6n ». Buenos
Aires, S.O.P. (XI). Insectos:,ort6pteros; hemípteros (Pentatomidae);'
cole6pteros (Chrysomelidae, Scarabaeidae) y larvas de estos últimos.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (IV). Insectos: hemípteros (Pentatomi-
dae); cole6pteros (Curculionidae); Euplexoptera (Forficulidae).
Archiplanus solitarius (Vieill.). «Boyero grande ". Buenos Aires, Sr. H.
Gavio (X). Insectos: cole6pteros (Curculionidae) y ort6pteros.
Molothrus b. bonariensis (Gm.). «Tordo ». Buenos Aires, Sr. J. B. Da-
guerre (XII)., Insectos: restos de ort6pteros y semillas.
- Buenos Aires, Sres. A. Bordas y A. Fistolera (XII). Insectos muy dige-
ridos con abundantes semillas de gramíneas.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Abundante cantidad de materia
vegetal ya muy digerida.
- Buenos Aires, Sr. H. Gavio (VII). Insectos: cole6pteros (Scarabaeidae);
larvas de lepid6pteros; arácnidos y semillas.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (IV). Insectos: cole6pteros (Curculinio-
d'1,e) y abundantes semillas con otros restos vegetales.
- Buenos Aires,. Sr. J. A. Pereyra (V). Muchos restos vegetales, semillas
y arenilla.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos: cole6pteros, himen6p-
teros con semillas y piedritas.
Molothrus brevirostris (Orb. et Lafr.). «Tordo de pico corto ». Buenos
Aires, Sr. J. B. Daguerre (XII). Insectos: cole6pteros (Scarabaeidae y
Chrysomelidae); hemípteros(Formicidae, Pheidole), con semillas y otros
restos vegetales y piedritas.
Agelaius thilius petersii Laub. «Tordo de alas amarillas» o «T. de lagu-
nas ». Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (XII). Insectos: cole6pteros (Chry-
somelidae, Curculionidae); lepid6pteros muy digeridos y muchas semillas.
- Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (V). Exclusivamente cole6pteros.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (IV). Insectos: cole6pteros (Chrysomelidae)
y semillas.
- Buenos Aires,. Sr. J. A. Pereyra (V). Insectos: cole6pteros; arácnidos con
vegetales.
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- Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: coleópteros y ortópteros (Acridi-
dae, Schistocerca paranensis).
- Buenos Aires, Sr. H. Gavio (1). Insectos: ortópteros (Schistocerca paranen-
sis).
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (IV). Insectos: pseudoneurópteros y al-
gunos restos vegetales (frutos).
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos: hemípteros, dípteros con
algunas semillas.
Leistes militaris superciliaris (Bonap.). «Pecho colorado chico ». Buenos
Aires, Sr. J. B. Daguerre (XII). Insectos: cole6pteros (Chrysomehdae),
semillas y otros restos vegetales .
..- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (XI). Insectos: hemípteros (Pentatomi-
dae); orugas de lepidópteros; coieópteros (Curculionidae y Cerambycidae)
con abundantes semillas y otros restos vegetales.
- Buenos Aires, S. O. P. '(XI). Insectos: ortópteros: coleópteros (Curcu-
lionidae y Scarabaeidae); hemípteros; arácnidos y restos vegetales con
semillas.
- Buenos Aires, Dr. J. Yepes (11). Insectos: cole6pteros (Chrysomelidae);
ortópteros (Locustidae y Acrididae) y restos vegetales con semillas
sueltas.
Amblyrhamphus holosericeus (Scop.). «Federal ». Buenos Aires, Sr. J.
A. Pereyra (1). Insectos: coleópteros (Curculionidae y Scarabaeidae) y
ortópteros.
(Oontinuará)
(SECCIÓN ORNITOL. DEL MUSEO ARGENT. DE C. NAT.)
